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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчості Марії 
Василівни Моклиці – професора, доктора філологічних наук, завідувача 
кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки – із нагоди її 65-річчя від дня 
народження. 
Посібник містить п’ять основних розділів: «Біографічний нарис», 
«Хронологічний покажчик наукових праць професора М. В. Моклиці», «Марія 
Моклиця в літературній критиці та дослідженнях», «Перелік авторефератів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (науковий керівник 
професор М. В. Моклиця)», та «Перелік авторефератів дисертацій, при захисті 
яких М. В. Моклиця виступала офіційним опонентом».  
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, в межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію. Для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний 
покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подано 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 
«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 
7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 
языках в библиографическом описании». 
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При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, та особисті архіви науковця. 
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І. БІОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Марія Василівна Моклиця закінчила філологічний факультет Київського 
педагогічного інституту ім. М. Драгоманова (1976), працювала у школі, з 1981 – 
в Луцькому педагогічному інституті (згодом Волинському державному 
університеті), на посадах лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента 
кафедр зарубіжної літератури, теорії літератури. У 1991 р. захистила 
кандидатську дисертацію, 1993 р. отримала диплом доцента. З 1996 по 1999 
навчалась в докторантурі, 1999 захистила докторську дисертацію на тему 
«Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика» (10.01.06 – теорія 
літератури), того ж року стала завідувачкою кафедри теорії літератури і 
порівняльного літературознавства, 2001 р. отримала диплом професора цієї 
кафедри.  
Була членом спеціалізованих вчених рад з теорії літератури при ТНПУ ім. 
В. Гнатюка (2001-2011), при Київському лінгвістичному університеті (2018-по 
теперішній час), членом ВАК із літературознавства (2004-2007), членом 
науково-методичної комісії МОН (2010-2013), вченою секретаркою 
університету (2001-2005). Зараз – головна редакторка фахового журналу 
«Волинь філологічна: текст і контекст», членкиня редакційних колегій фахових 
журналів, в тому числі закордонних, членкиня наукової ради університету, 
завідувачка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури. Нагороджена 
Почесною грамотою Міністерства науки і освіти України (2010), нагрудним 
знаком «Відмінник освіти України» (2015), грамотами керівних органів області 
та університету.  
Моклиця М. В. – очільниця наукової школи «Модернізм в українській і 
зарубіжній літературах». На основі авторської концепції модернізму 
(психоаналітично-структуралістської) досліджується творчість українських і 
зарубіжних письменників ХХ століття на предмет приналежності до того чи 
іншого модерністського стилю, аналізуються типологічні явища модернізму, 
внаслідок чого український модернізм вписується в європейський та світовий 
літературний контекст. 
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Під керівництвом Моклиці М. В. захищено 9 кандидатських і 4 
докторських дисертації, всі дисертанти працюють за фахом: Вишневська 
О. А. – доцент кафедри слов’янської філології, Бідюк (Кошелюк) О. В. – доцент 
кафедри журналістики, Радавська О. М. – доцент кафедри іноземних мов, 
Данилюк-Терещук Т. Я. – науковий співробітник Інституту дослідження 
творчості Лесі Українки, завідувачка музею Лесі Українки, Соколова В. А., 
Кицан О. В., Левчук Т. П., Романов С. М. – доценти кафедри теорії літератури 
та зарубіжної літератури, Кочерга С. О., Вісич О. А. – професори Острозької 
академії, Куницька І. В. – доцент Київського лінгвістичного університету, 
Бусел С. В. – вчителька зарубіжної літератури у сільській школі Ковельського 
району, відома методистка. 
Марія Моклиця – також письменниця і критик, авторка багатьох рецензій 
на твори сучасних українських письменників, двох поетичних збірок, за одну з 
них («Сезонна графіка», 2016) отримала літературну премію ім. Пантелеймона 
Куліша, і роману «Три сходинки, п’ять свічок» (2019), удостоєного літературної 
премії ім. Григорія Сковороди. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА 
М. В. МОКЛИЦІ 
Дисертації та автореферати дисертацій 
1991 
1. Моклица М. В. Природа конфликтов в прозе о деревне 1950-1980-х годов 
: автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.02 / Моклица Мария 
Васильевна ; Харьков. гос. пед. ин-т им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 
1991. – 22 с.  
2. Моклица М. В. Природа конфликтов в прозе о деревне 1950-1980-х годов 
: дис. … канд. филол. наук : 10.01.02 / Моклица Мария Васильевна. 
Харьков. гос. пед. ин-т им. Г. С. Сковороды. – Харьков, 1991. – 190 с. – 
Библиогр.: 217 названий. 
1999 
3. Моклиця М. В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика 
: автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.06 / Моклиця Марія Василівна ; 
Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 32 с. 
4. Моклиця М. В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика 
: дис. … д-ра філол. наук : 10.01.06 / Моклиця Марія Василівна ; Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 416 арк. – Бібліогр.: арк. 
390–416. 
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Монографії, навчально-методичні та довідкові видання 
1985 
5. Современная деревенская проза и проблемы села на уроках литературы // 
Обучая воспитывать, и воспитывая обучать : метод. рек. учителям-
словесникам. – Луцк, 1985. – С. 25–27. 
1987 
6. Повести В. Распутина на уроках внеклассного чтения // На путях 
повышения эффективности урока : метод. рек. учителю рус. языка и лит. 
– Луцк, 1987. – С. 43–48. 
1988 
7. Фольклорные мотивы в творчестве Ч. Айтматова // Уроки, факультативы, 
внеклассные занятия : метод. рек. учителям. – Луцк, 1988. – С. 15–20. 
1989 
8. Повесть В. Распутина «Живи и помни» на уроках внеклассного чтения // 
Для вас, словесники! : метод. рек. – Луцк, 1989. – С. 74–79. 
1992 
9. Микола Заболоцький (1903-1958). Поезії // Вивчення літератури народів 
світу : посіб. для вчителів та учнів. 11 клас / Луцький держ. пед. ін-т ім. 
Лесі Українки, Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного 
літдослідження, Волин. обл. ін.-т удосконалення вчителів ; за ред. 
В. Л. Удалова. – Луцьк, 1992. – Ч. 2. – С. 78–82. 
10. Євген Зам’ятин (1884-1937). Ми // Вивчення літератури народів світу : 
посіб. для вчителів та учнів. 11 клас / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі 
Українки, Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного 
літдослідження, Волин. обл. ін.-т удосконалення вчителів ; за 
ред. В. Л. Удалова. – Луцьк, 1992. – Ч. 2. – С. 34–41. 
Співавт.: Т. М. Покровська. 
1993 
11. Йосип Бродський (нар. 1940 р.) // Вивчення літератури народів світу : 
посіб. для вчителів та учнів. 11 клас / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі 
Українки, Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного 
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літдослідження, Волин. обл. ін-т удосконалення вчителів ; за ред. 
В. Л. Удалова. – Луцьк, 1993. – Ч. 3 [Росiйське зарубiжжя]. – С. 41–46. 
12. Олександр Галич (1919-1977) // Вивчення літератури народів світу : посіб. 
для вчителів та учнів. 11 клас / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, 
Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного літдослідження, Волин. 
обл. ін-т удосконалення вчителів ; за ред. В. Л. Удалова. – Луцьк, 1993. – 
Ч. 3 [Росiйське зарубiжжя]. – С. 46–51. 
13. Борис Зайцев (1881-1972) // Вивчення літератури народів світу : посіб. 
для вчителів та учнів. 11 клас / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, 
Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного літдослідження, Волин. 
обл. ін-т удосконалення вчителів ; за ред. В. Л. Удалова. – Луцьк, 1993. – 
Ч. 3 [Росiйське зарубiжжя]. – С. 8–13. 
14. Література російського зарубіжжя // Вивчення літератури народів світу : 
посіб. для вчителів та учнів. 11 клас / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі 
Українки, Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного 
літдослідження, Волин. обл. ін-т удосконалення вчителів ; за ред. 
В. Л. Удалова. – Луцьк, 1993. – Ч. 3 [Росiйське зарубiжжя]. – С. 4–8. 
Співавт.: Л. К. Оляндер. 
15. Володимир Набоков // Вивчення літератури народів світу : посіб. для 
вчителів та учнів. 11 клас / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки, 
Каф. світової літератури, Лаб. цілісно-системного літдослідження, Волин. 
обл. ін-т удосконалення вчителів ; за ред. В. Л. Удалова. – Луцьк, 1993. – 
Ч. 3 [Росiйське зарубiжжя]. – С. 32–36. 
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